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Friederike Lehle, Das nichteheliche Kind und seine Eltern. 
Ein Rechtsratgeber für die Praxis 
Jüngling-Verlag für Verwaltung und Behörden, Karlsfeld 1983, 
48 S., kart. 7,80 DM 
Die Broschüre richtet sich an Nichtjuristen, vor allem Betroffene, 
und will sie über die Grundstrukturen des Nichtehelichenrechts 
informieren. Dies gelingt vorzüglich. Trotz ihrer Kürze ist die Darstel­
lung thematisch umfassend, sie erstreckt sich beispielsweise auch auf 
die Rechtsbeziehungen der nichtverheirateten Eltern zueinander, das 
Erbrecht des nichtehelichen Kindes, staatliche Unterstützungsmaß­
nahmen und steuerrechtliche Fragen. In letzterem Punkt ist schon 
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die Entscheidung des BVerfG vom 3. 11. 1982 (FamRZ 1983, 129 = 
NJW 1983, 271) berücksichtigt. 
Die Sprache ist leicht verständlich, aber juristisch korrekt. Die 
durchgängige Zitierung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmun­
gen erleichtert dem Laien den weiteren Einstieg in das Recht. 
Gelegentliche Ungeschicklichkeiten in der Darstellung fallen kaum 
ins Gewicht, sie können in einer Neuauflage ausgemerzt werden (so 
möchte zum Beispiel der Leser auf S. 13 sicherlich wissen, wie das 
noch nicht geborene Kind der Vaterschaftsanerkennung zustimmen 
kann). 
Insgesamt ein sehr nützlicher Ratgeber, der jedem Informations­
suchenden wegen seiner Verständlichkeit und Sachlichkeit empfoh­
len werden kann. 
Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
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